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Decretó de 1,6 de abril de 1949. por el que se encarga
del despacho del Ministerio del Aire. en ausencia del
titular del Departamento, el Ministro de Marina.—
Página 600.
ORDENES
JEPATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
E,'c.qu' de mando.—Orden de 8 de abril de 1919 por




Prácticos de Puerto.—Orden de 13 de abril (le 1949 por
la que se nombra Práctico de Numero del Puerto de




PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
EJ
_Página 600. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número SI
DmoR,nrros
Presidencia del Gobierno
Vengo en disponer que durante la ausencia del
con motivo de* su viaje oficial a la República Argen
a partir del día de la fecha, y hasta su regreso, el
drig,uez.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
cuarenta y nueve.
(Del B. O. de! Estado núm. io9, pág. 1.770.)
Ministro del Aire, don Eduardo González Gallarza,
tina, se encargtie del despacho de su Departamento,
Ministro de Marina, don Francisco Regalado Ro
en Madrid a dieciséis de abril de mil novecientos
FRANCISCO FRANCO
odwanni\i-ns
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando de la lancha torpedera L. T.-25, efectuada el
día '21 de febrero de 1949 por el Teniente de Navío
D. José Bernal Ri_stori al de su igual empleo D. Car
los Dahl Bonet.





Prácticos de' Puerto.—Como resultado del concur
so-oposición celebrado para cubrir, dos plazas de
Prácticos de Número del Puerto de Sevilla, se nom
bra para ocupar una de ellas al Capitán de la Ma
rina Mercante D. Angel Astudillo Cordero.
REGALADO
Madrid, 13 de abril de 1949.
Excmos. Sres. Capitán 'General del Departamento
de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Subsecretario de la Marina Mercante y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
REQUISITORIAS
Carmelo Méndez Barrutia, de veinticuatro años
de edad, hijo de Ignacio y de Josefa, de estado sol
tero, natural de Guecho (Vizcaya), vecino de Ri
bera de Algorta, de oficio Palero.
Procesado en causa número 82 de 1948, por el
presunto delito de deserción mercante en el puerto
de Montevideo, a' bordo del vapor nombrado Monte
Sollube.'
Comparecerá, en el térfflino de treinta días, a par
tir de la publicación de esta Requisitoria, ante este
Juzgado Militar de Marina; bajo apercibimiento de
ser declarado en rebeldía.
- Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan a
mi disposición.
Santa 'Cruz de Tenerife, 26 de marzo de 1949.
El 'Capitán, Juez instructor, José Fernández.
•
José Pérez Sánchez, hijo de José y de Encarna
ción, natural de Berja, provincia de Almería, naci
do el 6 de noviembre de 1925,. de estado soltero,
procesado en la causa húmero 143 de 1947 del De
partamento Marítimo de Cádiz por el supuesto 'de
lito de fraude; comparecerá, en el plazo de treinta
días, ante este Juzgado, sito en .el Tercio del Sur de
Infantería de Marina, para responder a los cargos
que se le hacen en el expresado' procedimiento;
apercibiéndole que, de no hacerlo, en el plazo indi
cado, será declarado rebelde.
Dado en San Fernando, a los veintidós días del
mes de marzo de mil novecientos cuarenta y nue
ve.—E1 Capitán, Juez instructor, Domingo Espejo
Portero.
Carmelo Bilbao Unanúe, hijo die _t-■rancisco y de
Cor.cepción, nacido el .día 16 de julio de 1928, na
tural de Deusto (Bilbao), de estado soltero, declara
do prófugo por falta de concentración al servicio
activo; comparecerá, en -el. término 'de treinta días;
anteD. José Vega Cabana, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de ¡Marina de Bilbao; bajo apercibimiento
de ser declarado prófugo.
Númer
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Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
cola° militares, procedan a la busca y captura del
citado individuo y, caso de ser habida, lo pongan a
disposición del referido Juzgado.
Dado en Bilbao, a los veintiocho días del mes de
marzo de mil novecientos cuarenta y nueve.—El Co
mandante, Juez instructor, José Vega Cabana.
Juan Riera Mayáns, hijo de Juan y de Francis
ca, natural de Formentera (Baleares), de .veinticua
tro años de edad, estado soltero, profesión Marine
ro, nacido el 14 de octubre de 1925 y tuvo su úl
timo domicilio conocido en Formentera, calle de Juan
de Riera, sin número, procesado por el delito de
apropiación indebida ; Comparecerá, en el término de
treinta días, ante el Juez instructor, en el Juzgado
sito en los Pabellones 'de Infantería de Marina del
Cuartel de San Carlos, en San Fernando (Cádiz);
apercibiéndole que, de no comparecer o no mani
festar el pueblo de su residencia, se le declarará re-;
beide.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere, o de ser conocida su residen
cia, se dará cuenta, por el medio más rápido posible,
al excelentísimo señor Capitán General de este De
partamento Marítimo o a este ju7gado.
San Fernando (Cádiz), a 29 de marzo de 1949.—
El 'Coronel, Juez instructor, Camilo González.
Juan Nieto Nieto', hijo de Juan y de Antonia,.
natural de Málaga, nacido el 4 de septiembre de '1929,
de estado soltero', domiciliado últimamente en esta
dudad, plaza de María Guerrero, números 2 y 4,
encartado en expediente judicial, por falta grave,
número 6 de 1949, de no presentación para ser in
corporado al servicio activo de la Armada ; compa
recerá en este juzgado de Instrucción de Marina,
en el término de treinta días, ante él Capitán, Juez
instructor, D. Francisco Martínez 'Checa ; bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde.
Málaga, 29 de marzo de I94.9.—El Capitán, Juez
instructor, Francisco Martínez Checo.
José García Elena, hijo de Antonio y de Rafaela,
natural de Málaga, nacido el 7 de diciembre de 19249,
de estado soltero, domiciliado últimamente en esta
ciudad, calle Alcaide de los Donceles, número 21
en:artado en expediente judicial por falta grave de
no presentación para ser incorporado al servicio ac
•tivo de la Armada; comparecerá en este Juzgado de
Instrucción de Marina, en el término de treinta
días. ante el Capitán, .,fuez instructor, D. Francis
*
co Martínez Checa ; bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
Málaga, 29 de marzo de 1949.—El Capitán. Juez
instructor, Francissco Mártínez., Checo.
Pedro Tarjes Fernández, natural de Bilbao y ve
cino del mismo, de oficio Fogonero. Ramón Boulán
Romero, de veintinueve años, natural y vecino de
Las Palmas, de oficio' Marinero ; y Eugenio Za,ba
la Garay, de treinta y cuatro años, natural y veci
no de Bilbao, de oficio Marmitón.
Procesados en causa número 69 de 1948, por el
presunto delito de deserción mercante en el puerto
de Buenos Aires, a bordo del vapor nombrado Ce
rantes.
'Comparecerán, en el término de treinta días, a
partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
este juzgado Militar de Marina, para responder a
los cargos que se les imputan en la citada causa;
bajo apercibimiento de ser declarados en rebeldía
caso de no verificarlo.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, eme, de ser habidos, los pongan a
mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 26 de. marzo de 1949.




Patronato de Casas de la Armada.
ANUNCIO DE CONCURSd-SUBASTA PARA EL GRUPO DE
47 VIVIENDAS PROTEGIDAS TIPOS "A" Y "B", CON
DESTINO A ALMIRANTES, 'GENERALES, JEFES Y OFI
CIALES DE LA ARMADA, Y TRES PARA PORTEROS, EN
LA CALLE DE FRANCISCO SILVELA, CON VUELTA A LA
AVENIDA DE LOS TOREROS, EN MADRID.
Acordada por el Patronato de Casas de la Arma
da la construcción de 43 'viviendas protegidas tipo
con destino a Almirantes, Generales y jefes
de la Armada; 4 tipo "B" para Oficiales, y 3 para
Porteros, en el solar sito en la calle de Francisco
Silvela, con vuelta a la Avenida de los Toreros, de•
esta Capital, según proyecto redactado por el Instituto Nacional (12. la Vivienda, acogiéndose al Re
glamento del citado Instituto Nacional de la Vi
vienda y al Decrf‘.to de 21 de diciembre de igq.5 y
5 de septiembre de 1946, de constitución de este Pa
tronato,
S'e hace saber : Que durante -quince días natura
les, contados a partir de la fecha en que se publique
este ánuncio en el Boletín, Oficial del Estado, se ad
mitirán en las Oficinas de este Patronato (Pase-o del
giva 002. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Númerq 89.
Prado, núm. 7, bajo), ihasta las trece horas de la
mañana, proposiciones para optar a la subasta de
las obras que al principio se reseñan, cuyo presu
puesto de contrata, incluidos beneficio industrial,
honorarios facultativos de dirección, aparejador y ,
obvenciones, asciende a 6.414.186,91 pesetas; de
biendo quedar terminadas las ()Iras en un plazo de
_
treinta meses, cadtados as, partir del día de su co
mienzo, y siendo la fianza provisional. para poder
-concurrir al concurso-subasta, de 94.141,86 pesetas,
que se depositarát en la Caja General de Depósito
a disposición del Patronato de Casas para la Arma
da, en metálico o en valores del Estado.
.EI proyecto completoi estará de manifiesto en las
Oficinas de este Patronato, y ,en las del Instituto Na
cional de la Vivienda, calle del Marqués de 'Cubas,
número 21, en las horas hábiles de oficina.
Cada proponente presentará dos sobres cerrados,
lacrados y rubricados ; uno conteniendo las referen
cias técnicas y económicas, cédula personal y res
guardo de haber constituido la fianza provisional, y
el otro conteniendo la. proposición econóvnica.
La apertura de los sobres se verificará al día si
guiente de quedar cerrado el plazo de admisión de
pliegos.
La Mesa estará constituida por el Presidente y
tres Vocales del Consejo Dire:.stiyu del Patronato de
Casas de la Armada, el Gerente y el Secretario de
este Organismo, Asistirá un representante del Ins
tituto Nacional de la Vivienda, y del acto dará fe el
Notario al que por turno corresponda.
Los sobres que contengan las proposiciones eco
nómicas de los licitadores rechazados se destruiráfi
ante Notario, procediéndose a continuación a la
apertura, ante dicho Notario, de los sobres restan
tes, adjudicándose la obra a la proposición más baja.
De existir igualdad se decidirá mediante sorteo.
Terminado el remate se devolverán a los licita
dores los resguardos de los depósitos y demás docu
mentos presentados, reteniéndosé oportunamente los
que se refieran a la proposición declarada más ven
tajosa.
El adjudicatario, una vez terminado_ el remate, ele
vará la fianza provisional a definitiva, que deberá
quedar depositada dentro de lois quince días siguien
tes al de la adjudicación en la ya citada Caja, per
diendo, en otro caso, la fianza provisional y cadu
cando la concesión. En los quince días posteriores
deberá otorgar la correspondiente escritura para for
mularse el contrato; incurriendo, en caso de no ha
cerlo, en la pérdida total de la fianza definitiva de
positada.
Las obras se iniciarán dentro de los ocho días si
guientes al de haberse firmado la escritura.
La fianza definitiva se elevará a 188.283.7.2 pe
setas.
El licitador acompañará a su proposición la re
lación de remuneraciones mínimas en la forma de
terminada en el apartado. a) del Real Decreto-Ley de
6 de marzo de 1929 (Gaceta del 7). Una vez que
le sea adjudicada la obra presentará el, Contrato de
Trabajo que se ordena en el apartado b) del mismo
Decreto-Ley.
Las 'Empresas, Compañías o Sociedades Dropo
nentes están obligadas al cumplimiento del Real De
creta de 24 de diciembre de 1928 (Gaceta del 29) y
disposiciones posteriores, presentando las certifica
ciones con la firma, debidamente legalizada.
El contrato de la abra estará exento del 90 por Ioo
de los Derechos reales y Timbre correspondiente
(Ley de 19 de abril de 1939). Asimismo el impues
to de pagos al Estado en las certificaciones de obra
gozará de un go por IDO de reducción
En lo no previsto especialmente en este anuncio
y en el pliego de condiciones correspondiente, serán
de aplicación a esta subasta las prescripciones del
artkulo 15 del Reglamento de Contratación de Obras
y Servicios Municipales de 2 de julio de 1924.
Si durante el período de ejecución de las obras
experimentaran, Dor Ordenes Ministeriales, variacio
nes los precios de los materiales sujetos a tasa o los
salarios actuales, el Contratista tendrá derecho a una
revisión de los mismos, de acuerdo con estas varia
ciones, y en la proporción exacta en que éstas afec
ten al coste de las obras.
Madrid, 13 de abril de 1949.—El ,Contralmirante,
Presidente del Consejo Directivo, Felipe de Abárzu
za y Oliva.
IMPBENTA DL MINISTEBIO DE MARINA
